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EXPO SITION
du Lundi 18 au Samedi 30 Mai/Salle Şeker Ahmet Paşa 
Musé d’Art Moderne de l’Université Mimar Sinan
CLAUDE V IA LLA T
DES JEUX ET DES RITES 
ENTRE L’ACTUEL ET LINFINI
“L’exposition de Claude Viallat, pour la première fols en Turquie, 
est Importante à plus d’un titre.
Le mouvement Support-Surface né dans les années 60, que Viallat 
représente et dont il assure la survie par une recherche continuelle 
de toutes ses possibilités secrètes peut sans aucun doute être 
perçu avec beaucoup plus de sympathie par les peintres turcs 
parce qu’il touche davantage leur coeur et leur sensibilité visuelle. 
J’entends par là que l'oeuvre de VIALLAT nous est proche par ses 
couleurs, ses matériaux, ses répétitions ou la multiplication de 
formes-taches abstraites. Ainsi s’adresse-t-elle à notre sensibilité 
culturelle par son caractère “d’objet” qui va au-delà du rapport entre 
toile et châssis.
Entre 1970 et 1980, à Istanbul, le mouvement “Support-Surface” 
attire les artistes turcs, à commencer par Şükrü AYSAN. Mais c’est 
de façon conceptuelle que ces artistes abordèrent ce mouvement. 
VIALLAT n'est pas représentatif du formalisme typique de la 
peinture française, même s’il garde l’audace de MATISSE dans ses 
couleurs et dans ses formes. Chez lui il y a un rapport immédiat à 
la matière première ainsi qu’une méfiance à l’égard de tout ce qui 
est décoratif ou exagéré. Si l’on devine chez MATISSE, surtout 
dans ses couleurs, un goût oriental, chez VIALLAT, en revanche, la 
couleur et le tissu nous transportent vers les steppes de l'Anatolie 
ou de l’Asie centrale, et rappellent le plaisir que l’on ressent devant 
un kilirn.’’ Extraits: Jale Nejdet Erzen
L’exposition sera ouverte tous les jours de 10h à 16h30.
SERGİ
18 Mayıs pazartesi - 30 Mayıs cumartesi 
MSÜ Resim ve Heykel Müzesi - Şeker Ahmet Paşa Salonu
CLAUDE V IA LLA T
GÜNCELLİK VE SONSUZLUK 
ARASINDA OYUNLAR, AYİNLER
Claude Viallat’yı ülkemizde ilk 
kez kapsamlı olarak tanıtan 
sergisi çeşitli açılardan önem 
taşıyor.
Claude Viallat’nın temsil ettiği 
ve hâlâ bugüne dek çeşitli gizli 
güçlerini araştırarak canlı 
tuttuğu Support-Surface 
(Gergi-Yüzey) akımının, farklı 
boyutlarıyla, Türk resmi ve 
Türkiye deki görsel duyarlıklar 
ve gelenekler açısından, çok 
daha cana yakın olduğu 
kuşkusuzdur. Bu akımın içinde 
özellikle Viallat’nın toplu eseri, renk, malzeme ve tekrarlama 
özellikleriyle, soyut ve üretken leke/biçimleriyle bize yakındır. Aynı 
zamanda, tuval resmin ötesine geçen nesnel karakteriyle kültürel 
duyarlılığımıza hitap eder.
1970 ve 1980'ler başında başta Şükrü Aysan olmak üzere, 
Istanbulda gergi-yüzey akımı Türk sanatçılarının ilgisini çekmişti. Ne 
var ki, onlar bu yeniliğe daha çok kavramsal boyutu ile yaklaştılar. 
Viallat, Fransız resminin tipik biçimciliğini temsil eden bir sanatçı 
değildir; her ne kadar Matisse’ın renk ve biçim cesaretini 
sürdürüyorsa da, onda toprağa, kaba maddeye yakınlık hissettiren 
bir doğrudanlık, süsten ve abartıdan kaçış vardır. Eğer Matisse bir 
renkçi olarak oryantal bir tad veriyorsa, Viallat’nın rengi ve dokusu 
Anadolu’dan Orta Asya'ya uzanan bir bozkır kültürünün tadını, hatta 
kilimlerin doğallığındaki keyfi anımsatır.
Jale Nejdet Erzen’in metninden alınmıştır.
Sergi her gün saat 10.00 ila 16.30 arası gezilebilir.
Avec l'aimable collaboration 
de la Compagnie A IR  F R A N C E
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EXPO SITIONS Sergiler____________
du 11 au 22 Mai / 11-22 Mayıs
GEORGES DA COSTA -"Istanbul e t A illeurs”
Aquarelles - Suluboya
Par sa sensibilité, sa technique et la qualité de son “regard”,
Georges DA COSTA pousse l’art de l’aquarelle à l’extrême. Il nous 
propose ici des paysages d’Istanbul, de Venise, du Caire 
et...d’ailleurs.
Duyarlılığı, tekniği ve bakışındaki derinliği ile Georges DA COSTA 
suluboya sanatını en uç noktalara kadar götürüyor. Bu sergisinde, 
bizlere, İstanbul, Venedik, Kahire ve diğer şehirleri sunuyor.
du 27 Mai au 5 Juin /  27 Mayıs-5 Haziran
JEAN-MARIE LACHARPAGNE - “Ici e t là”
Photographies - Fotoğraf Sergisi
Ici, c’est la Turquie. Là, c’est une dizaine de pays variés d'Europe 
et d’Afrique. Paysages, personnages, détails artistiques ou 
pittoresques pour une balade sur les deux hémisphères.
Fotoğraf sanatçısı Jean-Marie LACHARPAGNE bizlere, Türkiye ve 
Avrupa ve Afrika’dan çeşitli ülkelerin manzaralarını halkını, sanat 
eserlerini kapsayan görüntüler sunacak.
CONCERTS Konserler
PIANO Lundi 4 Mai à 19h/4 Mayıs pazartesi 19.00
Auditorium de l’Université Mimar Sinan / MSÜ Oditoryumu
Récitai de Musique Française et Espagnole 
par Sylvène HILARIO’dan 
Fransız ve Ispanyol müzik resitali
Entrée iibrelGiriş serbest
JAZZ -  CAZ Jeudi 14 Mai à 19h /14 Mayıs perşembe saat 19.00
“QUATRE” - “DÖRT”
Alper MARAL 
Haldun ÖZÇAKAR 
Oğuz BÜYÜKBERBER 
Ümit ONARTAN 
&
Cartes d'entrée à retirer à l'lEFl/G/r/ş kartları İFKM'den sağlanabilir.
CLASSIQUE - KLASİK
Dimanche 24 Mai à 19h / 24 Mayıs pazar saat 19.00 
Eglise Saint-iréne / Saint-Irène Kilisesi 
Le Choeur Européen d’Istanbul et l'Orchestre Pré-Classique 
chanteront
-Gloria de VIVALDI -Te Deum de MOZART 
-le IVème Concerto Brandebourgeois de BACH
CONFERENCES en français/fransızca
Mercredi 6 Mai à 19 h / 
6 Mayıs çarşamba saat 19.00
H ENR I BREŞLER
Architecte, enseignant à l’Ecole d’Architecture de Versailles, Henri 
Breşler nous parlera de “LE CORBUSIER INTIME".
“C’est à partir de dessins de voyage, en particulier en Orient, de 
photographies, de cartes postales, de tableaux, de meubles, 
d’objets à “réaction poétique” que Le Corbusier élabore ses lieux 
de la domesticité. Dans ses villas, ses maisons, l'ensemble de ces 
fragments oeuvrent à l’élaboration de l'espace ¡interne et à la 
définition des sphères d’intimité.
Cette vision démultipliée s’oppose au regard froid et aseptisé 
porté par certains sur cette “architecture puriste”.
Versailles Mimarlık Okulu’nda öğretim görevlisi Mimar Henri 
BREŞLER, bizlere, “GİZEMLİ LE CORBUSIER” konulu bir 
konferans verecek. LE CORBUSlER’nin seyahat çizimlerinden, 
özellikle doğuya değin fotoğraflar, kartpostallar, tablolar ve 
eşyalardan esinlenerek oluşturduğu ve şiirselliği yakalamaya 
çalıştığı gizemli yaratıcılığı ve sanatından söz edecek.
Lundi 25 Mai à 19h/ 
25 Mayıs pazartesi saat 19.00
ANDRE LARQUIÉ
Président de Radio-France International André LARQUIE traitera 
le sujet suivant: “L’EVOLUTION DU PAYSAGE AUDIOVISUEL 
DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI”.
Au-delà de la maîtrise des aspects purement techniques d’un 
“paysage" qui semble pour les citoyens d’aujourd’hui “défiler” en 
accéléré, Monsieur André LARQUIÉ met à notre service une 
monumentale expérience acquise tant au Ministère de la Culture 
(direction de la Musique et de l’Art Lyrique) qu’ au Centre d'Art et 
de Culture Georges Pompidou)
Uluslararası Radio France’m başkanı Andre LARQUIÉ bizlere 
“BUGÜNÜN DÜNYASINDA ODİOVİZÜEL GÖRÜNTÜNÜN 
DEĞİŞİMİ" konulu bir konferans verecek.
HIZLANDIRILMIŞ FRANSIZCA KURSLARI 
1 Haziran -10  Temmuz
Kayıtlar, testler: 27 Mayıs - 30 Mayıs 
10.00 - 18.00 arası
BAŞLANGIÇ ve BÜTÜN SEVİYELER
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
